vígjáték 4 felvonásban - írta Veber Pierre - fordította Salgó Ernő. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
I Á É  0 SI *  SZÍNHÁZ
szám 80. Bérlet 22-ik szám (_A_)
Debreczen, szerda, 1904. évi október hó 26-án:
másodszor:
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Veber Pierre, Fordította: Salgó Ernő.
S Z E M É L Y E K :
Jouvenin Jaques — —
Chantalard marquis— —
Jean— — — — —
Belleneontre — — —
Morangené — — —
Genevióve — — — —
Adams Flossie — — —
Juliette — —- — —
Pauline — — — —












Fitz Amold herczeg 
Préfet — — -  
Tengernagy — -
Püspök — — -
Herezegnő — -
Egy vendég — -
Mariette— — -
Inas — — — -
Térey Ilonka. 
Virágháti Lajos. 







Történik napjainkban, Morangeno kastélyában.
H I e l y á r a k :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól XlII-ig 2 kor. X lII-tól—XVII-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Avasárndéluap táni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók,
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7'k vége 10 után.
Holnap, csütörtökön október hó 27-én, bérlet 23-ik szám „B“ — másodszor:
TETEMRE V f f tviliit
Eredeti szinmü 4 felvonásban. I r ta : Kazaliezky Antal.
MŰSOR: Péntek, bérlet 24~ik szám „0“ — Hoffmailll meséi. Dalmű. — Szombat, bérlet 25-ik szám „A* (először) — F ra  
S iro lam O , Dráma. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal— A 2 a-SSZOIiy v e r v e  jő. Népszínmű. — Vasárnap este, bérlet- 
szünetben (először) — FölÖ8l6g68 férj©k. Bohózat.
lEJlőlcész-CüLetben: Radnóthyné, Vén leányok, Törvénytelen apa, 
Lőcsei fehér asszony, Áldozati bárány.
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